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Яременко О.А. Німецька екологічна термінологія: структурний та 
семантичний аспекти 
Робота присвячена дослідженню терміносистеми сфери «екологія» 
німецької мови. Визначено основні поняття «екологія» та «термін». 
Досліджено тематичні групи екологічних термінів та розроблено тематичну 
класифікацію термінів даної сфери. Проаналізовано семантичний аспект 
екологічної термінології та виявлено синонімічні та антонімічні відношення, 
з’ясовано, що характерним є також метафоричний процес. Завдяки 
семантичному аналізу виділено основні види термінів. Проаналізовано 
структурний аспект німецьких екологічних термінів та виявлено 2 основних 
способи їх утворення, а саме: морфологічний та синтаксичний. Досліджено 
основні види екологічних термінів у німецькій мовній картині світу. 
Проаналізовано вживання наукових екологічних термінів у соціально-
орієнтованих німецькомовних журналах та газетах. 
Ключові слова: термін, екологія, термінологічна одиниця, 














Yaremenko O. A. Deutsche ökologische Terminologie: struktureller und 
semantischer Aspekte. 
Die Arbeit widmet sich dem Studium des terminologischen Systems im 
Bereich der «Ökologie» der deutschen Sprache. Die Grundbegriffe «Ökologie» 
und «Terminus» werden definiert. Thematische Gruppen ökologischer Begriffe 
werden untersucht und die thematische Klassifizierung von Begriffen der 
jeweiligen Sphäre entwickelt. Der semantische Aspekt der ökologischen 
Terminologie wird analysiert, synonymische und antonymische Beziehungen 
werden aufgedeckt, und der metaphorische Prozess ist charakteristisch. Durch 
semantische Analyse werden Haupttypen von Begriffen hervorgehoben. Der 
strukturelle Aspekt deutscher ökologischer Begriffe wird analysiert und zwei 
Hauptarten ihrer Entstehung werden aufgezeigt, nämlich: die morphologische und 
syntaktische. Die wichtigsten Arten von ökologischen Begriffen im 
deutschsprachigen Weltbild werden untersucht. Die Verwendung wissenschaftlich-
ökologischer Begriffe wird in sozial orientierten deutschsprachigen Magazinen und 
Zeitungen analysiert. 
Schlüsselwörter: das Terminus, die Ökologie, terminologische Einheit, 
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В останні роки все більше науковців звертають увагу на проблеми 
галузевих терміносистем. Такий процес пов'язаний насамперед зі 
збільшенням обсягу інформації науково-технічного спрямування та 
іміграцією термінів з однієї науки до іншої. Терміни екологічного 
спрямування не є винятком, адже вони займають вагоме місце у мовній 
картині світу. Крім того, такі терміни утворюють терміносистему, яка 
розвивається швидким темпом і має тісний зв'язок з термінами інших 
природничих наук. 
З розвитком такої науки, як екологія, та потреби у захисті 
навколишнього середовища, з’явилася необхідність у дослідженні структури, 
семантики та прагматики її термінології. 
Збільшення кількості уваги до проблем екології спонукає до 
міжмовних контактів між фахівцями з питань охорони довкілля та екологами. 
Терміни екологічного спрямування починають широко використовувати у 
різних засобах масової інформації та політиці, особливо якщо питання 
стосується природних катастроф або екологічних проблем. 
Актуальність даного дослідження характеризується: 
- наявністю постійно зростаючого інтересу до вивчення 
лінгвістичних особливостей термінологічної лексики; 
- підвищенням впливу людини на навколишнє середовище, що 
відображається на еволюції екологічної лексики; 
- недостатньою вивченістю німецької екологічної термінології; 
- відсутністю вичерпного семантичного та структурного аналізів 
німецьких термінів галузі екології. 
Мета роботи полягає у здійсненні комплексного аналізу німецької 
екологічної терміносистеми, дослідженні особливостей формування даної 
термінології, вивченні семантикита структури термінологічних одиниць. 
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких конкретних 
завдань:  
- визначити поняття «термін» та «екологія»; 
- описати особливості формування екологічних термінів;  
- виокремити основні тематичні групи термінів екологічної 
терміносистеми; 
- проаналізувати семантичні процеси терміносистеми охорони довкілля: 
метафоризацію, синонімію та антонімію; 
- з’ясувати види екологічних термінів у ЗМІ; 
- виконати структурний аналіз термінів даної фахової мови, а саме, 
проаналізувати морфологічний та синтаксичний способи утворення 
німецької екологічної термінології; 
- надати приклади вживання екологічної термінології в соціально 
орієнтованих текстах на прикладі німецькомовних журналів та газет. 
Об’єктом дослідження є німецькомовна екологічна терміносистема. 
Предмет дослідження — семантична та структурна організація 
німецьких екологічних термінів у текстах екологічної тематики. 
Матеріалом дослідження слугують 400 термінів екологічної тематики, 
відібраних з німецьких та німецько-українських словників, таких як: 
«німецько-український та українсько німецький фаховий міні словник-
довідник: Геологія. Екологія. Охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» Л. Сороки [170], «Wörterbuchder 
Ökologie» von Matthias Schaefer [183] та онлайн-словники «PONS», «Duden» і 
«DWDS». Прикладидобирались із фахових статей німецькомовних газет та 
журналів: «Der Spiegel», «Die Zeit», «Focus», «ADZ (Allgemeine Deutsche 
Zeitung)», «Stern», «Welt», «Bild», що репрезентують природні явища та були 
опубліковані у 2014-2019 роках. 
Теоретико-методологічним підгрунтям є напрацювання таких 
науковців, як: Реформатський О.О., Суперанська О.В., Симоненко Л.О., 
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Ястребов М.В., Бевзо Г.А., Дедю І.І., Дудок Р.І., Фурсова Л.І., Арутюнова 
Н.Д., Шафер Мюррей, Раісова А.М., Боднар О.М., Ахманова А.С. та ін. 
- В дипломній роботі використано такі методи дослідження: 
- аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; 
- метод суцільної вибірки німецьких екологічних термінів для 
подальшого опису та аналізу; 
- метод аналізу словникових дефініцій; 
- метод класифікації; 
- компонентний аналіз для визначення семантичної структури 
екологічних термінів. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше вживання 
німецької екологічної термінології досліджувалось у німецьких часописах 
«Der Spiegel», «Die Zeit», «Focus», «ADZ (Allgemeine Deutsche Zeitung)», 
«Stern», «Welt», «Bild». 
Теоретичне значення проведеного дослідження полягає у поглибленні 
наших знань і уявлень про терміни сфери екології та збагаченні теоретичних 
засад фахового термінознавства, лексикографії та лексикології.  
Практичне значення виконаної роботи полягає вможливості 
використання даних матеріалів у викладанні лекційних курсів із лексикології 
німецької мови, а також у процесах упорядкування та кодифікації німецької 
екологічної терміносистеми, при укладанні німецько-українських галузевих 
словників чи довідників, у дослідницьких роботах та наукових працях із 
термінологічних проблем, також для аналогічного аналізу інших 
терміносистем. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення дипломної 
роботи було опубліковано в тезах доповіді «Семантичні особливості 
німецьких екологічних термінів», які увійшли до збірника матеріалів 
студентської науково-практичної конференції «Філологічні науки на 
перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання» (ТНУ ім. В. І. 
Вернадського, 20-21 грудня 2019 р., м. Київ) [177]. 
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Робота складається зі вступу, трьох розділів (з висновками до кожного 
з них), загальних висновків, списку використаних джерел та двох додатків. 






















РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 
1.1 Розкриття понять «термін» та «екологія» 
З моменту свого становлення, термінологія стала невід’ємним і 
важливим складником лексичної мовної системи. Крім того, вона є 
невід'ємною частиною наукової мови, що засвідчує досягнення кожної 
окремої ділянки знання на певному етапі її розвитку. За словами Т. В. 
Лепехи: «рівень прогресу в певній галузі, а також про можливості конкретної 
мови щодо вираження нових наукових понять свідчить багатство та 
досконалість термінології, що обслуговує цю галузь» [23, с. 5]. 
Будь-яка галузь науки й техніки розвивається, спираючись на 
визначену й зафіксовану в термінах систему понять. За словами О. О. 
Реформатського: «мова входить в науку насамперед термінологією» [164, с. 
46-54]. Термін віддзеркалює тісний зв’язок між наукою і мовою: він є 
засобом організації, упорядкування й передавання знань. 
З точним визначенням терміна (назва походить від лат. terminus – 
кінець, кордон, межа) виникають проблеми, адже існують різні погляди щодо 
його інтерпретації. Учені намагаються визначити особливість і ознаки 
термінів, аби виокремити їх від інших одиниць мови. Наприклад, Б. М. 
Головін та Р. Ю. Кобрін терміном вважають «…слово чи підрядне 
словосполучення, що має спеціальне значення, яке виражає та формує 
професійне поняття і застосовується в процесі пізнання й освоєння наукових 
та професійно-технічних об’єктів і відношень між ними» [11, с. 5]. 
Необхідно зазначити, що багато вчених вважають термінами саме ті 
мовні одиниці, що мають дефініцію.  Таким чином, В. П. Даниленко під 
терміном розуміє: «слово (або словосполучення) спеціальної сфери 
вживання, яке є найменуванням спеціального поняття і яке вимагає 
дефініції» [13, с. 15]. За словами української дослідниці Л. О. Симоненко, 
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«термін, з одного боку, стає засобом закріплення результатів пізнання в 
певних галузях, а з другого – засобом фіксації нових знань» [168, с. 21]. 
Визначення О. В. Суперанської, Н. В.  Подольської, Н. В. Васильєвої поєднує 
в собі погляди попередніх науковців, заявляючи про те, що: «…термін – це 
спеціальне слово (чи словосполучення), яке прийняте в професійній 
діяльності й вживається в особливих умовах; …словесне позначення поняття 
певної галузі професійних знань; …основний поняттєвий елемент мови 
спеціального призначення. … Для свого правильного розуміння термін 
вимагає спеціальної дефініції (точного наукового визначення)» [171, с. 14]. 
Термін «екологія», що походить від грецьких слів oikos – будинок і 
logos – наука, є порівняно молодим. Він був введений в науковий обіг в 1866 
році німецьким зоологом-еволюціоністом Е. Геккелем, який за словами Ю. 
Одума, визначав екологію як: «суму знань, що відносяться до економіки 
природи: вивчення всієї сукупності взаємовідносин тварини з навколишнім 
середовищем, як органічним, так і неорганічним, і перш за все – його 
дружніх або ворожих відносин з тими тваринами і рослинами, з якими воно 
прямо чи опосередковано вступає в контакт. Тобто, екологія – це вивчення 
всіх складних взаємин, які Дарвін назвав умовами, що породжують боротьбу 
за існування» [158, с. 17-18]. У ХIХ столітті нова наука займалася вивченням 
взаємозв'язку організму і середовища. Поступово, до кінця 20-х рр. ХХ ст. 
об'єктом екологічних досліджень став комплекс живих істот (екосистема), 
включаючи людину, взаємодіючих з середовищем [169, с. 366]. 
За В. Д. Федоровим і Т. Г. Гільмановим: «екологія вивчає сукупність 
живих організмів, які взаємодіють один з одним і утворюють з навколишнім 
середовищем єдність (тобто систему), в межах якої здійснюється процес 
трансформації енергії і органічної речовини» [173]. 
Означення за І.І. Дедю є більш традиційним, пов’язаним лише з 
біологією: «екологія – синтетична біологічна наука про взаємини між 
живими організмами і середовищем ними незаселеним» [14]. 
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У підручнику Г.О. Білявського, P С. Фурдуя, І.Ю. Костікова «Основи 
екології» на основі аналізу численних вітчизняних і зарубіжних публікацій 
наводиться таке означення: «екологія – це одна з головних фундаментальних 
наук про взаємовідносини живої і неживої природи, нова натурфілософія 
людства, що перебуває в стадії формування й відповідає сучасним реаліям у 
взаємовідносинах населення планети і Природи. Це наука про середовище 
нашого існування, його живі і неживі компоненти, їхній взаємозв'язок, що 
формує умови життя та розвитку всіх екосистем. Це наука про узгодження 
Стратегії Природи і Стратегії Людини, яка повинна базуватися на ідеї 
самообмеженості, розумної коеволюції техносфери і біосфери» [7]. 
           Сучасні словники трактують поняття «екологія» по різному, проте 
дуже схоже. Поняття «екологія» вважається комплексною наукою про 
виживання в навколишньому середовищі. Це поняття співвідноситься з 
екологічною терміносистемою, що насамперед обслуговує вузькоспеціальну 
галузь екологічних знань і утворює базовий корпус екологічної лексики [16, 
с. 124]. 
Таким чином, терміном можна назвати спеціальне слово або 
словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-
небудь галузі знання — науки, техніки, мистецтва, економіки тощо. 
Відповідно під екологічним терміном ми розуміємо слово або 
словосполучення, що позначає екологічне поняття і переважно функціонує в 










1.2 Формування екологічної термінології 
Формування такої науки як екологія призвело до розвитку певної 
фахової мови, що має обслуговувати цю професійну галузь знань. Необхідно 
відзначити, що початок зародження екології почався ще з часів глибокої 
давнини.  
За дослідженнями А. М. Раісової, перший етап припадає на період VII 
ст. – першу половину ХІХ ст. Елементи екологічного підходу та погляду на 
природу, живі організми, на їх залежність від середовища проживання 
зародились ще в період становлення ботаніки, зоології та сільського 
господарства. А великі географічні відкриття дали можливість пізнати нові 
рослини і тварин з далеких країн, що сприяло розвитку екології шляхом 
конкретного вивчення навколишнього світу [162].  
Ближче до першої половини  ХІХ ст. з’являється чітке направлення 
екології в дослідженнях ботаніків та зоологів, формуються спеціальні розділи 
екологічного змісту в межах ботаніки та зоології, внаслідок чого виникають 
терміни. Наприклад: das Klima – клімат, die Natur – природа, die 
Pflanzengesellschft – рослинне суспільство [162]. 
Другий етап – кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ ст. Виокремлення 
центральних понять даної науки і початок формування основного корпусу 
термінології екології не тільки в межах ботаніки та зоології припадає саме на 
цей відрізок часу. На цьому етапі екологія починає досліджувати і людський 
світ, що зумовлює зміну і значення термінів. Наприклад: die Ökologie– 
екологія, ökologische Nische – екологічна ніша, das Ökosystem– екосистема, 
die Biozönose – біоценоз. [162]. 
Третій етап розвитку термінології екології, за дослідженнями А.М. 
Раісової продовжується з другої половини ХХ ст. і відбувається по наш час. 
Розширення кола проблем призвело до збагачення екологічної термінології, 
що передусім пов’язана з охороною навколишнього середовища. Наприклад: 
der Ozonloch – озонова діра, die Ökostandarten – екологічні стандарти 
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виробництва, die Umweltbewegung – рух захисту навколишнього середовища. 
[162]. 
За словами М. В. Ястребова: «екологічна термінологія є масивом 
специфічної лексики, що використовується в описі екологічних понять та 
явищ. Як українськомовна, так і німецькомовна лексика формувалися 
тривалий час, так як знання про Землю та довкілля були присутніми в 
основних природничих науках, таких як хімія, біологія, фізика та географія, а 
також в філософії» [178, с. 24-27]. Для того, щоб слово було віднесене до 
екологічного терміна, воно має містити в собі змістові та понятійні ознаки, за 
допомогою яких слово проникає до галузі «екологія». Мовна одиниця, яка 
входить до вжитку в галузі екології, стає елементом терміносистеми. Таким 
чином в подальшому вона формує цілий комплекс термінологічних систем в 
залежності від напрямку екологічної діяльності, що поєднуються в єдину 
терміносистему під назвою «екологія».  
Формування екологічної терміносистеми визначається специфікою 
екології як науки. По-перше, екологія – це наука не лише про навколишнє 
середовище, вона охоплює значно більшу кількість галузей, а саме, 
антропогенний чинник (відносини людини з навколишнім середовищем), 
соціальний чинник (проблематика з питань захисту довкілля, соціальні 
програми поширення екологічної свідомості), технологічний чинник (вплив 
технологізації світу на природу та екологічний стан планети: руйнування 
озонового шару, глобальне потепління та ін.). По-друге, завдяки розвитку 
міжнародних взаємин та обміну досвідом між фахівцями в сфері екології 
з'являються спільні терміносистеми, завдяки яким спільна праця стає значно 
легшою. По-третє, науково-технічний прогрес та глобалізація ведуть до 
появи неологізмів в екологічній сфері. Таким чином, за Г.А. Бевзо, можна  
зазначити, що: «екологічні терміни характеризуються наступними напрямами 
формування: 1) природно-орієнтований; 2) глобалізаційний; 3) технічно-
орієнтований; 4) антропологічно-  і соціально-орієнтований» [4, с. 80-81]. 
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Отже, можна зрозуміти, що з поширенням сфери природоохоронної 
діяльності, нові галузі екології стимулюють до активного творення 
екологічної терміносистеми. До неї залучаються терміни суміжних галузей, 
насамперед з природничих наук, алей також з політичної сфери та суспільних 
наук. З цього приводу екологічна терміносистема постійно доповнюється 
новими термінами, тим самим удосконалюється. Чіткої межі між 
терміносистемою екології та іншими природничими науками немає, оскільки 
можна спостерігати міграцію термінів.  
 
1.3 Класифікаційні особливості екологічних термінів 
Згадуючи всі вищенаведені тлумачення терміна «екологія», можна 
зазначити, що екологія – це наука, що вивчає вплив навколишнього 
середовища на окремі організми і взаємодію між ними, досліджує питання 
екосистем планети та їхніх складових, а також вплив природних та 
антропогенних чинників на навколишнє середовище й функціонування 
екологічних систем. Для цього концепту характерною ознакою є такі семи: 
біологія, природа, живі/неживі організми, природоохоронна діяльність, 
антропологічний та техногенний чинники, біосфера та екосистема планет.  
Таким чином, за Г.А. Бевзо, «усі зазначені семи мають спільні ознаки 
та містять спільні категоріальні поняття, що об’єднуються однією темою – 
«екологія». У зв’язку з цим, за багатьма дослідженнями, існують окремі 
тематичні групи у концепті «екологія», за якими поділяються екологічні 
терміни» [5, с.151-158]. Кількість тематичних груп варіюється від 5 до 11. 
Опираючись на теоретичні напрацювання дослідників, можемо виділити такі 
основні тематичні групи: 
Тематична група «Назви екологічних дій та процесів». Взаємодія 
довкілля з живими організмами передбачає двосторонній вплив. В процесі 
адаптації до навколишнього середовища, живі організмивпливають своєю 
діяльністю на природу і, навпаки, саме довкілля часто є визначальним 
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фактором для територіального вибору заселення та діяльністі живих 
організмів. Саме тому екологічна терміносистема німецької мови включає 
ряд понять на позначення дій та процесів. Наприклад: die Abholzung – 
вирубання лісів, die Rekultivierung – рекультивація (відновлення родючості 
земель), der Dünger – удобрення, die Reinigung – очищення, die Akkumulation – 
накопичення.  
Тематична група «Назви приладів та пристроїв у сфері екології». 
Для екології властивим є також використання термінів, що позначають назви 
приладів та пристроїв, адже науко-технічні досягнення сприяють появі 
великої кількості технічних розробок, що полегшують роботу екологів. 
Особливо це стосується приладів для вимірювання погодних умов, 
екологічних явищ тощо. Наприклад: der elektrische Aspirator – 
електрораспіратор, der Windmesser – анемометр, das Aktinometer – 
актинометр, der Luftgütesensor – датчик якості повітря.  
Тематична група «Назви екологічних властивостей, 
характеристик, здатностей». Важлива тематична група у сфері 
екологічної діяльності, за допомогою якої можливо дати характеристику 
певному явищу, речовині чи предмету. Наприклад: das 
Regenerationsvermögen – здатність до відновлення, die Wasserdurchlässigkeit 
– проникність води, die Durchsichtigkeit – прозорість, die Giftigkeit – 
токсичність, die Entflammbarkeit – займистість.  
Тематична група «Назви величин, показників та коефіцієнтів». 
Очевидним є також існування термінів, які використовуються для 
позначення екологічних величин та показників, адже екологія як наука 
спирається на фактичні дані та розрахунки. Екологи займаються не лише 
зведенням порівняльних таблиць, побудовою графіків та ін., що 
відображають стан екологічної ситуації в країні, дозволяють підсумувати 




Для того, щоб екологи могли чітко визначити виміри тиску чи 
вологість повітря, вирахувати індекс температури воно використовують 
певні терміни для позначення величин та показників в екологічній сфері. 
Наприклад: der Reinheitsgrad – ступінь чистоти, die Luftfeuchtigkeit – 
вологість повітря, die Strahlenbelastung – показник радіоактивного 
опромінювання.  
Тематична група «Природоохоронна діяльність». Ця тематична 
група включає в себе лексичні одиниці, спільною семою яких є сема «захист» 
навколишнього середовища. Вона охоплює багато термінів, пов’язаних із 
громадським рухом, органами контролю, державними установами й 
громадськими організаціями, які виступають на захист довкілля та 
збереження природи планети. Наприклад: Grüne Bewegung – Зелений Рух, die 
Anleitung zum Wasserschutz – правила охорони води, die 
Luftverschmutzungskontrolle – контроль забруднення атмосфери, die 
Walderhaltung – збереження лісів.  
Важливо зазначити, що природоохоронна діяльність регулюється 
нормативними актами та державними законами, результатом чого є наявність 
в німецькій та українській мовах таких екологічних понять, як: Kyoto 
Protokoll – Кіотський Протокол, das Luftreinhaltegesetz – Закон про нагляд за 
забрудненням повітря. 
Тематична група «Назви результатів впливу антропологічних та 
техногенних чинників». Екологія як наука формується та розвивається 
безпосередньо під впливом науково-технічного прогресу. В наш час, через 
погіршення екологічного стану навколишнього середовища, з’явилася 
потреба у впровадженні нових заходів щодо покращення стану екології, тим 
самим спровокувала впровадження великої кількості нових лексичних 
одиниць у терміносистемах німецької та української мов, які розкривають 
«людський» та «науково-технічний» чинники мови. 
Ця група містить лексичні одиниці, які позначають діяльність людини в 
галузі екології та її вплив на довкілля, а також лексичні одиниці, що 
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пов’язані з науково-технічними досягненнями в екологічній галузі. 
Наприклад, die Emission – викид, die Verschmutzung – забруднення, die 
Klimaveränderung – зміна клімату, die Kernexplosion – ядерний вибух, die 
Erderwärmung – глобальне потепління;  
Завдяки розвитку новітніх технологій, людина має колосальний вплив 
на навколишнє середовище. Зрозуміло, що таке природокористування має як 
позитивні, так і негативні риси, що знаходить своє відображення в таких 
термінах: erneuerbare Energieträger – відновлювані джерела енергії, die 
Umwelttechnik – екологічні технології, das Ökosystem – екосистема, das 
Solarauto – автомобіль, що працює від сонячної енергії, CO2-Reduktion – 
зменшення вуглекислого газу.  
Тематична група «Назви екологічних законів, принципів, правил і 
теорем». Як і в будь-якій науці, в екології існуютьпевні закони і правила 
функціонування та розвитку цієї галузі об’єктивної реальності. У зв’язку з 
цим екологічна терміносистема німецької мови у галузі екології включає такі 
лексичні одиниці, як, наприклад: das Minimumgesetz – Закон мінімуму Лібіха, 
Schelfords Toleranzgesetz – Закон толерантності Шелфорда, das Prinzip vom 
kleinsten Zwang принцип – Принцип Ле Шательє-Брауна. 
Таким чином, дана класифікація показує, що для збагачення 
екологічної терміносистеми німецької мови, використовуються лексичні  
одиниці екологічного спрямування. Екологічні поняття розподіляються за 
основними напрямами екології як науки, в основі яких присутня спільна 
сема. Розвиток екологічної терміносистеми відбувається безпосередньо під 
впливом науково-технічного процесу. Саме внаслідок постійних змін у 
навколишньому середовищі та завдяки новим науковим дослідженням, 






ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 
Детальніше розглянувши поняття «екологія», «екологічна 
термінологія», «екологічний термін», «екологічна терміносистема» можна 
дійти висновків, що вона вважається комплексною наукою про існування та 
виживання у навколишньому середовищі. 
Формування екологічної термінології почалося ще з VII ст. Основу 
екологічних термінів складали знання про Землю та довкілля, що були 
присутніми в основних природничих науках, таких як хімія, біологія, фізика 
та географія і філософія.  
Екологічна термінологія посідає вагоме місце як у науковому,так і в 
суспільному житті. Оскільки навколишнє середовище є головною цінністю, 
лінгвісти та науковці приділяють екологічній проблематиці особливу увагу. 
Питання екологічних проблем розглядаються на державному та глобальному 
рівнях, таким чином постійно відбувається обмін та поширення екологічних 
термінів. Екологічну терміносистему складають терміни на позначення 
основних напрямів екологічної діяльності, природоохоронного забезпечення 
та обладнання, законів у сфері охорони навколишнього середовища, назв 














РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ 
2.1 Метафоричні процеси утворення термінів 
Необхідною умовою будь-якої семантичної зміни є певний зв'язок між 
першим та новим значенням. На думку Є.І. Горотя, «зазвичай застосовуються 
два види асоціації: 1) подібність значень; 2) суміжність значень» [12, с. 71]. 
За останні десятиліття було проведено низку досліджень, що 
присвячені проблемі метафоричного перенесення, це свідчить про глибоку 
зацікавленість дослідників.   
За думкою Р.С. Помірко: «метафора – це одна з фундаментальних форм 
людського мислення, як принцип ментальності вона лежить за межами мови. 
Це семантичне термінотворення екології результат «прориву» змістів із 
таємних глибин людської свідомості в оточуючу людину реальність; це 
нитка, яка зв’язує свідомість людини і реальність» [161, с. 5], тобто метафора 
відображає певні закономірності людської психіки, особливості 
світосприйняття, а також фіксує культурно-історичні факти життя людей. 
Н. Д. Арутюнова стверджує, що:«метафора відповідає здатності 
людини охоплювати і створювати подібності між різними індивідами і 
класами об’єктів. Така здатність відіграє важливу роль як у практичному, так 
і теоретичному сенсі» [2, с. 15]. 
Ю. Д. Апресян та В. Г. Гак надають нам своє інше розуміння метафори. 
За їх словами: «сутність метафоричних перенесень в ієрархічній організації 
компонентної структури значення слова, в якій, крім диференційних та 
інтегральних семантичних ознак (сем), ще потрібно розрізняти несуттєві 
ознаки – «асоціативні» або «потенційні». Саме «піднесення потенційної семи 
до рангу диференційної становить семантичний зміст процесів перенесення 
значення слів» [10, с. 382]. 
Під час дії когнітивного механізму метафора також набуває іншого 
смислу, причому поєднання спільних ознак призводить до виникнення 
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нового смислу терміна [161, с. 8]. Отже, в метафорі певні слова приймають 
нове або «розширене» значення [179, с. 34]. 
За М.Я. Саламахою, можна окреслити такі підстави для метафоризації 
екологічних термінів[166, с. 46-50]: 
1. Подібність об’єкта номінації за зовнішнім виглядом. 
Дослідження німецьких екологічних термінів показало, що перехід 
загальновживаних слів у термін за подібністю форми, розміру, розташування 
частин тощо відбувся в таких прикладах: ökologische Pyramide – экологічна 
піраміда; die Nahrungskette –  харчовий ланцюг; das Ozonloch – озонова діра; 
der Gurtbecherwerk – черпаковий елеватор; der Feuerball – вогнена куля і т.д.  
Слово der Loch функціонує у загальнолітературному вжитку в значенні 
щілини, отвору у чомусь, входить також до екологічної терміносистеми як 
der Ozonloch та має значення місце в озоновому шарі в стратосфері, 
особливо в Антарктиці, де озон руйнується, де, насправді,озонова діра не є 
наскрізною в озоновому пласті, а це лише простір в озоносфері із зниженим 
вмістом (до 50%) озону.Тому розріджений і тонкий пласт озону нагадує діру, 
що призвело до утворення терміна der Loch та реалізації семи «впадина». 
Семи «зв’язності» й «подібності розташування частин» структурно та 
семантично присутні у слові die Kette, значення якого серія зв'язаних 
металевих кілець, що використовуються для кріплення чи закріплення чогось 
або для витягування вантажів. Die Nahrungskette означає вже харчовий 
ланцюг, групу організмів, які залежать один від одного (тобто їх існування 
залежить від їх здатності годувати один одного). Ланками ланцюга є групи 
організмів, такі як конкретні біологічні види. Такий зв’язок встановлюється у 
випадку, якщо одна група організмів є їжею для іншої.  
2. Функціональна подібність.  Метафоризація терміна 
утворюється через подібність функцій об’єкта, їх ознак чи властивостей. 
Прикладами даної метафоризації є такі термінологічні одиниці: der 
Treibhauseffekt – парниковий ефект; saurer Regen – кислотний дощ.  
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Так, слово der Regen означає дощ, опади, що падають на землю у 
вигляді крапель води. В екологічну терміносистему воно входить як saurer 
Regen та має значення всіх видів метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, 
туман, дощ зі снігом, кислотність яких вища від нормальної. 
Ознакою для порівняння є також функціональна подібність між 
терміном сільського господарства das Treibhaus –  теплиця, що опалюється, 
в якій вирощують чи утримують рослини у певних умовах і терміном сфери 
екології der Treibhauseffekt – вплив земної атмосфери на тепловий баланс 
землі, що нагадує дію даху теплиці. Ознака «парникового ефекту», яка 
належить терміну сільського господарства і не позначається окремим знаком, 
а присутня імпліцитно у структурі самого слова das Treibhaus, є складовим 
компонентом його значення як ознака для порівняння. Так, термін der 
Treibhauseffekt позначає парниковий ефект у внутрішніх шарах атмосфери. 
Отже, можна зауважити, що досліджуваній термінології властиві 
терміни, які утворилися на основі загальновживаних слів, а також зміни їхніх 
значень в інших суміжних галузях.  
3. Функціональна та зовнішня схожість. Процес даної 
метафоризації можемо побачити на прикладі таких екологічних лексем: 
atmosphärisches Fenster – атмосферне вікно; das Molekularsieb – молекулярне 
сито; 
Так, atmosphärisches Fenster – у галузі метеорології та дистанційного 
зондування атмосферне вікно –хвильові діапазони, в яких атмосфера легко 
пропускає електромагнітне випромінювання (наприклад, видимое світла), 
без згасання сигналу. У своєму складі даний термін містить загальновживане 
слово das Fenster зі значенням здебільшого заскленого отвору, який 
пропускає світло (та повітря) у закритий простір. Таким чином, вікно стало 
основним для утворення метафоризованого терміна. Термін внаслідок цього 
має такі ознаки: сема подібності – «отвору» та сема функції – «випуску або 
впуску» (повітря чи радіації). 
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Отже, метафоризацію в німецькій екологічній терміносистемі можна 
назватирепрезентацією опрацьованих наукових знань, що відображає 
когнітивні та професійні здібності, а також лінгвокультурну компетенцію 
спеціалістів. Саме за допомогою метафоризації відбувається збагачення 
мови. Даному процесу сприяють також новоутворення додаткових смислів, в 
яких використовується наявний словниковий фонд. 
 
2.2 Синонімічні відношення в екологічній терміносистемі 
Багатоаспектність терміна характеризується різноманіттям 
парадигматичних відношень, вони є тією основою, на якій терміни 
організовуються у певні термінологічні структури. Так, за Т. І. Панько 
«єдність семантичної організації термінолексики в межах семантичного поля 
ґрунтується на парадигматичних кореляціях – синонімічних, антонімічних 
тощо» [159, с. 179]. 
У роботі розглянуто такі види відношень між значеннями термінів: 1) 
терміни, в яких подібні значення, але різні форми (синоніми і гіпоніми); 2) 
терміни, які мають різні форми і різні значення, але семантично пов'язані за 
допомогою опозиції (антоніми) [182, с. 3361]. 
Німецькомовній екологічній терміносистемі притаманні синонімічні та 
антонімічні зв’язки, які за І.М. Кочаном, «виникають між 
протиставлюваними терміноодиницями і є ознакою системності термінів, в 
основі якої лежать компоненти, за якими терміни об’єднуються у певні 
групи» [19, с. 19]. 
Погоджуючись із думкою дослідників, можемо зазначити, що 
синонімія проявляється на різних мовних рівнях – граматичному, 
словотвірному та лексичному, оскільки відображає у мові властивості 
об’єктивного світу [20]. За морфологічною ознакою можемо розрізнити 
терміни-синоніми: іменники, прикметники та дієслова. Найбільше 
екологічних термінів-синонімів зустрічається серед іменників та 
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прикметників, оскільки для найменування предметів, явищ довкілля та 
процесів використовуються саме іменники. 
Семантичний аналіз німецької екологічної термінології показав, що в 
досліджуваній термінології спостерігаються явища синонімії, антонімії і 
метафоризації загальновживаної лексики. 
Для того щоб виявити синонімічні відносини між 
термінами,використовується метод аналізу словникових дефініцій. 
Наприклад, синонімічний ряд, що складається з двох термінів: der 
Umweltschutz – die Umweltvorsorge (охорона навколишнього середовища). Під 
терміном der Schutz розуміється щось, що захищає від небезпеки або від 
шкоди. Під терміном die Vorsorge розуміються заходи, за допомогою яких 
можна запобігти будь-який можливий пізніше розвиток або положення. Як 
видно з наведених вище дефініцій, терміни der Schutz і die Vorsorge мають 
загальний семантичний компонент – захист, запобігання, отже, утворюють 
синонімічний ряд. 
Під час дослідження синонімії необхідно враховувати різну ступінь 
тотожності і відмінності семантики термінів. У цьому випадку виділяють 
абсолютні синоніми, які мають найменшу розбіжність семних ознак з 
домінантою та відносні, що знаходяться на периферії та найбільше 
відрізняються диференційними ознаками. Таким чином, спираючись на 
дослідження М. Я . Саламахи можна детальніше окреслити види синонімів у 
німецькій екологічній термінології [166]: 
1.   Абсолютні синоніми, погоджуючись з  М. Я. Саламахою, 
виникають «у результаті зіткнення запозичень, кальок та термінів, створених 
на основі власної мови, абревіатур тощо і характеризуються повним 
співпадінням семного складу, що свідчить про відображення ідентичних 
семантичних особливостей» [166]. 
Більша частина термінів-синонімів це абсолютні синоніми. Серед них 
виділяються словотворчі варіанти: das Abwandern – die Abwanderung(міграція 
видів); синтаксичні варіанти: die Naturschutzarbeit – naturschutzerische Arbeit 
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(природоохоронна робота); абревіаційні варіанти: IAWR – international 
Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet (міжнародне 
об`єднання водопостачаючих підприємств в басейні Рейну); GARP (англ. 
Global Atmospheric Research Programme) – Atmosphärenforschungsprogramm 
(програма дослідження глобальних атмосферних процесів). 
Найбільш поширеним є синонімічний ряд, що містить 2 терміна, 
наприклад: die Abgasbelastung – die Abgasentwicklung (забруднення 
вихлопними газами атмосфери); die Abwasserreinigung – die 
Abwasserbehandlung – die Abwasserklärung (очищення стічних вод). 
2.   Відносні синоніми не повністю збігаються з окремими лексико-
семантичними компонентами. До них можне віднести екологічні терміни, які 
мають одне і те саме семантичне ядро значення, але різні периферійні 
компоненти.   
Наприклад: der Müll, der Rest, der Kehricht, der Schmutz, der Unrat і der 
Abfall вважаємо синонімами, оскільки вони мають спільну сему. У 
зазначених термінах є окремі диференційні ознаки, що зумовлюють різницю 
між ними, і, отже, неможливість взаємозаміни у всіх спеціальних контекстах. 
Так, der Unrat, der Abfall, der Müll (österreichisch) позначає тверді рідини та 
гази в контейнерах, з промисловості, торгівлі, сільського господарства та 
домогосподарств; der Schmutz, der Kehricht (schweizerisch) мають значення 
бруду (те, що можна прибрати, замести віником), der Rest позначає щось, 
що залишилося від споживання чи використання чогось (фарба, вода у 
пляшці) [75, 452 с.]. 
Наведемо ще такі приклади відносних синонімів: die Katastrophe – das 
Unglück – die Gefahr – die Tragödie – das Phänomen (катастрофа); die 
Emission – der Ausstoß – das Abgas – die Entleerung (викиди). 
Явище синонімії в термінології екології можна пояснити взаємодією 




Таким чином, під час дослідження синонімії було виявлено, що вона 
наявна переважно у публіцистичних та художніх текстах, чого не можемо 
сказати про фахові тексти з екології та охорони довкілля. Здебільшого 
синоніми зустрічаються в фрагментахнаукових текстів, присвячених 
тлумаченню термінів. З певної кількості синонімів виокремлюється той, що 
має найінформативнішу семантичну потужність його внутрішньої форми. 
 
2.3 Репрезентація антонімії у системі термінів екологічної галузі 
Антонімія базується на семантичних зв’язках та позначає 
протилежність у значенні. На відміну від синонімії антонімія є виявом 
бінарних відношень, тобто характеризує відношення тільки між двома 
словами одночасно. Таким чином перший і другий терміни є антонімами, 
коли перший описує позначуваний об’єкт, а другий не може описати той 
самий об’єкт, і навпаки [180, с. 185]. 
За Р. І. Дудком, антонімічні відношення – це «зіставлення слів за 
інваріантними значеннями зі спільними категоріальною та інтегральною 
семами і диференційними семами діаметрально протилежного напряму й 
рівного віддалення тотожної властивості від імпліцитної середньої точки 
відліку» [15, с. 237]. 
Услід за С. Романовою, за семантичним критерієм, тобто за поняттєво-
семантичними зв’язками у складі аналізованої термінології виокремлюється: 
1). контрарна, 2). комплементарна; 3) контрадикторна та 4). векторна 
антонімія [165, с. 153].  
1. Контрарні лексичні одиниці в досліджуваній термінологіїне 
користуються великою популярністю. Основною диференційною ознакою 
контрарних антонімів є градуальність значень. Контрарним термінам 
властива «одностороння імплікація протиставлення» [175, с. 109]. Між 
такими антонімами, які повністю відрізняються між собою на лексичному 
рівні, можуть знаходитися мезоніми – проміжні терміни. Вони позначають 
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різний ступінь зазначеної ознаки та саме від них у протилежних напрямках 
поширюється градуальна характеристика явища, дії, ознаки.  
Прикладами контрарних антонімів є: minimale / mittlere / maximale letale 
Konzentration / Dose (der Gifte in Umwelt) – мінімальна, середня, максимальна 
смертельна концентрація (отрути в довкіллі); vollständige / partielle / 
unvollständige Reinigung – повне / часткове / неповне очищення.  
Таким чином, особливістю контрарних термінів можна 
назвати градуальність, за допомогою якої з антонімічної пари можливо 
утворити антонімічний ряд. 
2. Комплементарні, ті, що позначають додатковість. Такі 
антонімічні пари мають змогу доповнювати одна одну у вираженні тієї чи 
іншої сутності.Таким чином існування одного слова без іншого втрачає 
певну конкретність, а в деяких випадках сенс. У комплементарних антонімах 
відсутня заперечна ознака в семантиці кожного з них. Вони утворюються на 
відношеннях роду і виду. [160, с. 255]. 
Наприклад: innere / äußere Verschmutzung – внутрішнє / зовнішнє 
забруднення; feste / flüssige Abfallstoffe – тверді / рідкі відходи.  
За поясненнями Л.І. Фурсової: «контрастність цих термінів 
забезпечується їх тлумаченням, що вміщує частину дефініції опозитивного 
елемента, яка в свою чергу не заперечує, а доповнює перший»[174, с. 223]. 
3. Векторні терміни виражають протилежний напрям дій, 
ознак, властивостей. Такі антоміми називаються ще, услід за Р. І. Дудком [15, 
с. 238] та Л. О. Новіковим [157], контрастивами. За визначенням Р. І. Дудка, 
антоніми-контрастиви – це «зіставлення слів, інваріантні значення яких 
пов’язані відношеннями взаємного і повного заперечення, імпліцитного 
ствердження наявного протилежного значення іншого слова. Такі слова 
зіставляються з метою контрасту, вони передбачають наявність протилежних 
сем і повністю заперечують, засвідчуючи свою протилежність, 
контрастність» [15, с. 237-238]. 
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В наступних термінах можемо побачити позначення двох протилежно 
спрямованих дій, явищ, ознак, напрямів: die Verschmutzung / die Reinigung – 
забруднення / очищення; die Verdampfung / die Kondensation – випаровування / 
конденсація; der Schutz / die Zerstörung – охорона / руйнування; die Abholzung 
/ die Wiederaufforstung – вирубка лісів / відновлення лісів. 
4. Контрадикторні антоніми, відношення між якими є суперечним 
(контрадикторним). Згідно досліджень Р.С. Цаглової, «в них зворотна 
імплікація заперечення носить обов’язковий характер, так як їхні семи 
виражають несумісні ознаки, тобто мають взаємозаперечуючий зміст» [176, 
с. 108]. Один з пари термінів утворюється за допомогою заперечного 
словотвірного префікса, що має значення заперечення якоїсь ознаки, а отже, 
такі антоніми утворюються за наступною схемою: «лексема» – «заперечний 
префікс» + «лексема».  
Прикладом такої антонімії є: direkter / undirekter Ausstoß – прямий / 
непрямий викид; schädliche / unschädliche Stoffe – шкідливі / нешкідливі 
речовини.  
Вибірка контрадикторних антонімів показала, що в німецькомовному 
вжитку вони є не особливо популярними.  
Отже, антонімія в термінології не відрізняється від антонімії в 
загальновживаній лексиці, тобто базується на спільних ознаках, а саме ознаці 
семантичної поляризації, яка діє в межах семантичного поля. Також можна 
додати, що за семантичним критерієм, антоніми поділяються на: контрарні, 
комплементарні, контрадикторні та векторні. Найчастіше антонімічні 
відношення у досліджуваній термінології виникають між термінами таких 
тематичних груп, як: назви дій та процесів, назви властивостей, хімічних 





2.4 Види термінів галузі екології (на матеріалі статей на екологічну 
тематику німецьких газет і журналів) 
З кожним роком увага до навколишнього середовища зростає. Фахівці 
все частіше звертаються до таких проблем сьогодення, як: вимирання лісів та 
тварин, забруднення повітря, глобальне потепління, озонові діри і т.д. 
Екологічна тема стала дуже важливою і водночас складною для кожного. 
Вона зачіпає один із основних наших інстинктів – інстинкт виживання. Отже, 
засоби масової інформації (ЗМІ) просто не можуть замовчувати головні 
проблеми нашого сьогодення. Точніше кажучи, ЗМІ безперервно 
висвітлюють питання, пов’язані зі здоров’ям населення, економікою, 
природними ресурсами та різними науковими дослідженнями. Дані питання 
можуть мати як глобальне, так і місцеве значення. Таким чином, екологічні 
тексти містять в собі інформацію про взаємодію людей з елементами живої 
та неживої природи, яка змінює навколишнє середовище шляхом 
використання, перерозподілу та руйнування його ресурсів [6]. 
На основі статей німецьких газет та журналів«Der Spiegel», «Die Zeit», 
«Focus», «ADZ (Allgemeine Deutsche Zeitung)», «Stern», «Welt», «Bild», що 
репрезентують природні явища, було досліджено види термінів галузі 
екології та наведено приклади їх використання в текстах. 
Таким чином, в ході дослідження виявлено такі основні види термінів:  
          1). Екологічні терміни; 
     2). Екологічні реалії; 
     3). Екологічні символи; 
     4). Екологічні терміни-концепти.   
Розпочалося дослідження з 1-ї групи, до якої входять такі екологічні 
терміни, як: 
1. Das Ökosystem – екосистема  
 Da der Wald ein Ökosystem mit Millionen von Organismen sei, werde es 
vermutlich auch zu Verlusten in der Artenvielfalt kommen (Welt) [51].  
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 Der Mensch hat die Ökosysteme der Erde durch seine Existenz nachhaltig 
verändert (Focus) [99].  
2. Der Lebensraum – місце проживання   
 Faultiere brauchen einen bestimmten Lebensraum, um überhaupt 
überleben zu können (Focus) [100].  
 Koalas, Kängurus und Wombats sind auf der Flucht vor den Flammen, 
der Lebensraum vieler Tierarten wurde teilweise vernichtet (Welt) [52].  
3. Die Biosphäre – біосфера  
 In der Biosphäre Bliesgau gibt es eine große Auswahl an 
Wildkräutern (Bild) [40].  
 Inventur in Biosphäre: Von Erdbeerköpfchen bis Ruderfrosch(Welt) 
[53].  
4. Die Photosynthese – фотосинтез  
 Steinkorallen leben in einer Symbiose mit kleinen, einzelligen Algen 
genannt Zooxanthellen, die für sie Photosynthese betreiben (Spiegel) [139].  
 Viele Lebensformen in den oberen Schichten der Ozeane ausstarben, 
wurde die Kohlenstoffaufnahme durch Photosynthese in den Ozeanen um die 
Hälfte reduziert (Zeit) [70].  
5.  Die Kondensation – конденсація  
 Die Entstehung von Regenwolken treibt Luftströmungen an, denn bei 
der Kondensation des Wasserdampfs an Partikeln wird Wärme frei (Spiegel) [140]. 
 Entscheidend für die Entstehung von Regen ist die Kondensation, bei 
der Wasserdampf vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergeht (Welt) [54].  
Наступним кроком стало дослідження екологічних реалій. Здебільшого 
до такого виду екологічних термінів належать назви природоохоронних 
організацій, природоохоронних проектів і програм. Прикладом таких 
термінів є:   
1. Blauer Engel – екологічний знак, який в Німеччині присуджується 
з 1978 року за особливо екологічно чисті товари та послуги. 
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 Blauer Engel gibt Hinweis auf Herkunft von Leder (Focus) [101].  
 Gesundheits- und umweltfreundlich hergestellte Kleidung und Schuhe 
sollen für Verbraucher künftig anhand des offiziellen Siegels "Blauer Engel" zu 
erkennen sein(Stern) [89].  
2. Deutscher Naturschutzring (DNR) – головна організація з-поміж 
німецьких організацій з охорони природи, тварин та довкілля. 
 Der Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR), Kai Niebert, 
sagte, mit den beschlossenen Maßnahmen würde der CO2-Ausstoß Deutschlands 
bestenfalls um ein Drittel der erforderlichen Minderung reduziert (Zeit) [71].  
 Das Ergebnis der Kohlekommission hänge "am seidenen Faden", 
sagte der Präsident des Dachverbandes Deutscher Naturschutzring (DNR), Kai 
Niebert (Stern) [90].  
3. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) – 
«Федерація охорони навколишнього середовища і природи Німеччини». 
 Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat vor 
zunehmenden Wetterextremen gewarnt (Focus) [102].  
 Unter dem Hashtag #plastikfasten will der BUND Verbraucher auf die 
Probleme mit Wegwerfprodukten und Einwegverpackungen aufmerksam machen 
(Welt) [55].  
4. Naturschutzbund Deutschland (NABU) – це німецька 
природоохоронна організація, яка займається охороною річок, лісів та 
окремих видів тварин. 
 Am 28. Juni 2005 hatte der NABU Halle gegen das durchs Saaletal 
verlaufende Teilstück Klage eingereicht (Bild) [41].  
 NABU: 18 tote Schweinswale nach Minensprengung in der Ostsee 
(Stern) [91].  
Третьою досліджуваною групою є екологічні символи, деякі з яких 
можуть бути етноспецифічними, наприклад: 
1. Die globale Erwärmung – глобальне потепління  
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 Vor der Akropolis macht auch die globale Erderwärmung nicht Halt 
(ADZ) [24].  
 Uno-Forscher warnen: das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad 
zu begrenzen, sei kaum noch zu erreichen (Spiegel) [141].  
2.     Der nukleare Winter – ядерна зима (гіпотетичний глобальний 
стан клімату Землі в результаті широкомасштабної ядерної війни) 
 Die Langzeitfolge wäre nuklearer Winter: Dunkelheit und Kälte durch 
aufgewirbelten Staub (Bild) [42].  
 Nachdem Hitze und Druckwellen abgeebbt, die Erdbeben 
abgeklungen waren, begann ein nuklearer Winter (Focus) [103].  
3. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl – аварія на 
Чорнобильській АЕС 
 Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zählt zu den schlimmsten 
von Menschen verursachten Umweltkatastrophen (Focus) [104].  
 Auch 33 Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl sind 
noch immer fast 1,5 Prozent aller erlegten Wildschweine so hoch verstrahlt (Bild) 
[43].  
4.   Die Mutter Erde – означає різні уявлення про землю (у розумінні 
довкілля, землі, природи чи планети) як священна цілісність з різними 
надчутливими трансцендентними ознаками. 
 Ökologische Überschuldung: Anschreiben lassen bei Mutter Erde 
(Focus) [105].  
 Energietechnik: Wenn Mutter Erde wärmt (Focus) [106].  
Останньою досліджуваною групою є екологічні терміни-концепти. 
Звертаючи увагу на екологічні терміни-концепти у кожному конкретному 
тексті існує можливість виявити домінантні елементи певної 
лінгвокультурної картини світу [17, с. 77]. Ціннісний компонент екологічних 
термінів-концептів може також нести в собі як позитивний, так і негативний 
характер. Прикладом позитивних термінів-концептів є: 
1. Der Umweltschutz – захист природи  
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 Der Umweltschutz steckt in Rumänien noch weitgehend in den 
Kinderschuhen (ADZ) [25].  
 Umweltschutz: Bundesrat stoppt wichtige Teile des Klimapakets 
(Spiegel) [142].  
2. Das Recycling – переробка промислових і господарських відходів   
 Mobiltelefone: Recycling statt Schublade (Focus) [107].  
 Ein erster, großer Schritt zum Umweltschutz für Kolumbien wäre 
Recycling und Mülltrennung (Spiegel) [143].  
3. Die Ökobilanz – екологічний баланс 
 Schlechtere Ökobilanz als die Plastiktüte (Focus) [108].  
 Papiertüten etwa sind zwar in der Umwelt leichter abbaubar, haben 
sonst aber keine bessere Ökobilanz als Plastik, wie der Nabu betonte (Spiegel) 
[144].  
Прикладом негативних екологічних термінів концептів є:  
1. Die Radioaktivität – радіоактивність  
 Radioaktivität und Vermüllung: Garde für Umweltschutz berichtet der 
Präfektur Karasch-Severin (ADZ) [26].  
 Radioaktivität bedroht die Gesundheit der Kinder stärker als die 
Erwachsener (Focus) [109].  
2. Die Luftverschmutzung – забруднення повітря  
 Höchste Luftverschmutzung in drei Stadtgebieten (ADZ) [27].  
 Irans Metropolen kämpfen seit Jahren mit der Luftverschmutzung 
(Spiegel) [145].  
3. Die Kernwaffenexplosion – ядерний вибух  
 Bei der Kernspaltung im Atomreaktor oder bei der 
Kernwaffenexplosion entsteht das radioaktive Jod-Isotop 131 (Focus) [110].  
 Fest steht: Die Daten der Trägheitsfusion-Experimente lassen sich 
nutzen, um die Simulation von Kernwaffenexplosionen an Großrechnern zu 
verfeinern (Spiegel) [146]. 
4. Der Klimawandel – зміна клімату  
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 Im Zuge des Klimawandels könnte es künftig zu Problemen in 
der Schwangerschaft kommen (Spiegel) [147].  
 Alarm-Bericht der Regierung: Klimawandel trifft Deutschland mit 
voller Wucht (Focus) [111].  
Таким чином, дослідження дозволило виявити 4 основні види 
екологічних термінів. До них належать: екологічні терміни, символи, реалії 
та екологічні терміни-композити. Також було виявлено домінування 
останньої групи термінів, тобто термінів-композитів у текстах німецьких 
























ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 
Отже, дослідивши семантичний аспект німецької екологічної 
термінології, можемо зробити такі висновки.  
Семантичний спосіб утворення термінів виконує суттєву функцію в 
еволюції термінологічного масиву фахової мови, завдяки якому стає 
можливим виявлення генетичного зв'язку між термінами і словами 
загальновживаної лексики. Семантичні особливості екологічних термінів 
характеризуються тим, що переважна їх більшість утворена завдяки 
загальновживаній лексиці. 
Основним семантичним способом творення термінологічної лексики є 
метафоризація. Завдяки процесу метафоризації певні слова приймають нове 
або більш «розширене» значення. Метафоризація термінів екологічної 
тематики здійснюється на основі: 1) зовнішньої подібності, яка є 
продуктивним способом утворення екологічних термінів; 2) функціональної 
подібності; або 3) зовнішньої та функціональної подібностей одночасно.    
Результати дослідження свідчать також про те, що в німецькій 
екологічній термінології багато термінів пов'язані відносинами синонімії. 
Синонімічні відносини пов'язують в досліджуваній термінології пари і ряди 
термінологічних одиниць, які виникли в результаті існування термінів з 
різною словотвірною структурою. Відповідно до тотожності та відмінностей 
в семантиці синоніма, розрізняємо: абсолютні синоніми (не дуже 
розповсюджений випадок в досліджуваній терміносистемі) та відносні. 
Антонімія також є присутньою та невід’ємною частиною 
терміноутворення екологічних лексем. Вона визначається як та, що містить 
сему протилежності та передає максимальне заперечення певної ознаки. За 
семантичним критерієм антонімічні терміни поділяються на: контрарні, 
комплементарні, векторні та контрадикторні.  
Також, можна зауважити, що ЗМІ справді відіграють вагому роль у 
нашому житті. За допомогою такого виду інформації реципієнт отримує 
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останні новини, що стосуються різних природних катастроф, змін у 
навколишньому середовищі, нові винаходи у сфері екології, організації та 
заходи у підтримку природи. Тим самим ЗМІ привертають увагу населення 
до існуючих проблем у нашому навколишньому середовищі та спонукають 
до дій. 
За результатами дослідження, на основі німецьких сучасних газет та 
журналів, таких як«Der Spiegel», «Die Zeit», «Focus», «ADZ (Allgemeine 
Deutsche Zeitung)», «Stern», «Welt», «Bild», було виявлено 4 види екологічних 
термінів: екологічні терміни, екологічні реалії, екологічні символи та 
екологічні терміни-композити. У ході роботи виявлено, що найбільшу 
















РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ 
3.1 Німецька екологічна термінологія: структурна організація 
Структурні особливості термінів за різною тематикою досліджували О. 
М. Боднар [8], А. В. Лемов [22],  А. М. Раісова [162; 163] та інші. 
Дослідники пропонують різні класифікації екологічних термінів. Так, 
наприклад, за Т. Р. Кияком їх існує 8 видів, а саме: «1). терміни-кореневі 
слова; 2). похідні терміни; 3). терміни-складні слова; 4). терміни-
словосполучення; 5). терміни-абревіатури; 6). літерні умовні позначення; 7). 
символи-знаки; 8). номенклатура» [18, с. 9-10]. За Л. Б. Ткачовою терміни 
поділяються на: «1). прості; 2). складні (композити); 3). термінологічні 
словосполучення з прийменниковим або безприйменниковим сполученням 
елементів» [172, с. 8]. 
В ході роботи та аналізу німецькомовної екологічної терміносистеми та 
спираючись на розроблену класифікацію А. М. Раісової [163] було виділено 5 
основних видів термінів, а саме:  
1). Прості;  
2). Складні (терміни-композити);  
3). Похідні;  
4). Термінологічне словосполучення;  
 5). Абревіатури.  
За А. М. Раісовою, «прості однокореневі терміни є основою, за 
допомогою якої і вибудовується певна система цієї сфери знань. Зазвичай 
такі терміни означають базові поняття, є найменуваннями основних понять, 
що давно стали фундаментом у сфері екології. Простий термін є непохідним, 
його основа залишається незмінною та складається з однієї кореневої 
морфеми. Прості терміни в основному виникають в процесі термінологізації 
загальновживаних слів» [163, с. 117-118]. Прикладом таких термінів є: 
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1. Die Luft– повітря  
 Die Wetterkarte zeigt Tief Zlatina über den britischen Inseln – die 
kühle Luft kommt auch zu uns! (Bild) [44]. 
2.  Das Klima– клімат 
 Klima und Pandemie: Corona-Milliarden für Klimaschweine? (Stern) 
[92]. 
3.        Die Erde – земля  
 Asteroid rast knapp an Erde vorbei – doch die Gefahr ist noch nicht  
gebannt (Focus) [112]. 
4.  Die Pflanze – рослина  
 Bio Licht: Pilz-Gen sorgt für leuchtende Pflanzen(Stern) 
[93]. 
5.         Die Atmosphäre – атмосфера  
 Climate-Engineering: Schwefelsäure in der Atmosphäre (Focus) 
[113]. 
Таким чином, можемо зазначити, що за структурним аспектом терміни 
поділяються на 5 основних видів, а саме існують такі терміни: прості, складні 
(терміни-композити), похідні, термінологічні словосполучення та 
абревіатури. Найпростішими за способом утворення та структурним аналізом 
є прості терміни, що утворюються здебільшого внаслідок термінологізації 
загальновживаної лексики. В ході роботи було також досліджено, що саме 
такі терміни не користуються великою популярністю серед термінів 








3.2 Морфологічний спосіб утворення екологічних термінів 
3.2.1 Похідні терміни 
За допомогою морфологічного способу утворюються похідні терміни, 
які також називають афіксальними термінами, адже утворюються в процесі 
додавання таких афіксів, як префікси або суфікси. За О. С. Ахмановою: 
«афікси означають службові морфеми, тобто частини слова, що виділяються 
в складі словоформи та змініють лексичне чи граматичне значення слова. В 
залежності від розташування афікса, на початку чи в кінці слова, його 
називають префіксом чи суфіксом»» [3, с. 61]. Таким чином можна 
виокремити наступні моделі творення термінів: префіксальну, суфіксальну, а 
також префіксально-суфіксальну.  
Префіксальний спосібyтворення, що відбувається за допомогою 
дериваційних морфем є найменш поширеним у цій групі. Поміченими у 
творенні такої сфери термінів є такі префікси, як: ab- та ge-. Прикладом 
слугують такі терміни: 
1.       Der Abfluss – відтік 
 Bei Temperaturen um zehn Grad und mehr begann es auch imGebirge 
zu tauen. Zugleich erschwerten die berstenden Eismassen den Abfluss (Welt) [56].  
 Nach Abfluss der Wassermassen wird für die meisten Menschen das 
größte Problem sein, dass sie gegen die Schäden nicht versichert waren (Zeit) [72]. 
2.        Das Abgas – відпрацьований газ 
 Das funktioniert überall, aber am sinnvollsten dort, wo es einen der 
Ausgangsstoffe bereits gibt, etwa Wasserstoff aus Anlagen der chemischen 
Industrie oder Kohlendioxid als Abgas aus der Zementindustrie (Stern) [94]. 
 Wenn viele Menschen zu Hause bleiben, schleudern wenige Autos 
Abgase in die Luft (Zeit) [73]. 
3.       Die Gefahr – небезпека  
 Nachdem es zuvor sommerlich schön und warm war, stürzen die 
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Temperaturen in den Keller. Gefahr für die Natur und die Landwirtschaft. 
Spätfröste können die Blüten schädigen (Bild) [45]. 
 Gefahr aus dem Boden: Wenige kennen zweithäufigste Ursache von 
Lungenkrebs (Focus) [114]. 
4.        Der Gestank – сморід  
 Mülltonne reinigen: Gestank und Schmutz entfernen - so geht's 
(Focus)[115]. 
 Denn von den ganz Kleinen, die die Abgase direkt in die Nase 
hineingepumpt bekommen, bis zu den Ältesten, sind alle vom Gestank betroffen 
(ADZ) [28]. 
Суфіксальний метод передбачає додавання до кореня суфікса і є вже 
більш вживаним та важливим для побудови нових термінів. Саме суфікси 
уточнюють на певне значення основи слова та створюють в науково-
технічній термінології семантично однакові, але з різним значенням терміни 
[175]. Найбільш активними в екологічній термінології є суфікси –ung, та  -
tion. Наприклад: 
1.        Die Sanierung – очищення 
 Die Gemeinde hatte Effizienzstandards für ein Neubaugebiet 
festgelegt und ein Förderprogramm für die Sanierung von Altbauten angeboten 
(Welt) [57]. 
 Ebenfalls positiv schnitten Investitionen in die energetische Sanierung 
von Gebäuden ab, in den Ausbau digitaler Netze und klimafreundlichen Verkehr, 
in klimafreundliche Forschung und Entwicklung und in die Umschulung von 
Arbeitslosen (Zeit) [74]. 
2. Die Begrünung – озеленіння  
 Mit der gezielten Begrünung von Straßen und Häuserwänden könnte 
die Luft in Städten deutlich verbessert werden (Focus) [116]. 
 Deshalb müssen sofort nach Inbetriebnahme der Feuchthaltungsanlage 
Maßnahmen zur Begrünung der Abraumdeponien getroffen werden (ADZ) [29]. 
3. Die Kristallisation – кристалізація  
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 Dann aber reicht schon eine kräftige Erschütterung, um die 
Kristallisation auszulösen (Zeit) [75]. 
 Das Prinzip ist von Taschenwärmern bekannt: Die Kristallisation löst 
ein geknicktes Metallblättchen aus, sodass der Taschenwärmer fest wird und dabei 
Wärme abgibt (Welt) [58]. 
        4.         Die Filtration – фільтрування  
 Wie werden Wasser und Filtration bei Hamburg Wasser überwacht? 
(Zeit) [76]. 
 Eine CO2-Kartusche und eine Filterkartusche sorgen für Kühlung, 
FiltrationundKohlensäure (Stern) [95]. 
 За наведеними прикладами можна також помітити, що даній групі 
термінів із суфіксами -ung та -tion властиве позначення процесу дії.  
Найбільш вживаним є префіксально-суфіксальний процес творення 
екологічних термінів. Він характеризується одночасним додаванням префікса 
та суфікса до похідної основи. Наприклад: 
1. Die Abholzung – вирубка  
 Abholzung des Regenwaldes - das sind die Gründe (Focus) [117]. 
 Illegale Abholzungen haben sich in Rumänien verdoppelt (ADZ) 
[30]. 
2. Die Entsorgung – утилізація відходів  
 Entsorgung auf Nordrhein-Westfälisch: Warum die Absage der 
Ruhrtriennale die überforderte Intendantin Stefanie Carp, den umstrittenen Denker 
Achille Mbembe und den Ministerpräsidenten Armin Laschet vor unangenehmen 
Fragen bewahrt (Spiegel) [148]. 
 Doch längst nicht alle werden gefasst, die illegale Entsorgung bleibt 
weiterhin ein Problem (Bild) [46]. 
3.       Die Verschmutzung – забруднення  
 Emissionshandel: Das wird tatsächlich gegen die weltweite 
Verschmutzung getan (Focus) [118]. 
 Jahrzehntelang hat die Kohleindustrie mit der Zerstörung des Klimas 
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und der Verschmutzung großer Naturlandschaften große Profite gemacht und hohe 
staatliche Subvention erhalten (Zeit) [77]. 
4.       Die Absorption – поглинання  
 Diese erlauben neue Einblicke in CO2-Ausstoß und Absorption der 
Erdatmosphäre (Focus) [119]. 
 OCO-2-Daten erlauben es nun, im Jahresverlauf den Ausstoß und 
auch die - teilweise - Absorption des Treibhausgases in der Atmosphäre abzubilden 
(Zeit) [78]. 
5.       Die Erwärmung – потепління  
 Nach zeitweiligem Einbruch des Winters leichte Erwärmung (ADZ) 
[31]. 
 Für Umwelt und Wirtschaft: Kosten sind am geringsten, wenn 
Erwärmung unter 2°C bleibt (Focus) [120]. 
Отже, похідні терміни і справді дуже продуктивно використовуються в 
німецькій екологічній терміносистемі. Це стосується усіх способів утворення 
похідних термінів, а префіксально-суфіксального особливо, адже він 
користується найбільшою популярністю. 
 
3.2.2 Складні терміни (терміни-композити) в досліджуваній 
терміносистемі 
Складні терміни виникають шляхом об’єднання вже двох існуючих у 
мові певної сфери слів [181, с. 227]. Процес словоскладання є одним з 
найбільш продуктивним у складанні терміносистеми у сфері екології. За В. 
О. Виноградовим, можемо визначити: «словоскладання як один із способів 
словотвору, що складається із морфологічного злиття двох чи більше 
коренів, внаслідок чого виникає складний термін» [9, с. 49]. Цей процес 
утворення термінів, на думку К. А. Левковської, «є досить зрозумілим не 
лише через загальні структурні особливості німецької мови, але й через 
специфіку, характерної термінології як такої. Це пояснюється «зручністю» 
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складних термінів, адже вони є коротшими на відміну від термінологічних 
словосполучень, за рахунок своєї  цільнооформленності» [21, с. 26].  
Основну частину складних екологічних термінів займають 
двокомпонентні композити. За нашими спостереженнями ці терміни 
утворюються саме за такими структурними моделями:  
1).N + N = N, де N– іменник. Наприклад:  
1.      Der Naturschutz – охорона природи 
 Behörde beklagt Verstöße gegen Naturschutz in Corona-Krise (Welt) 
[59]. 
 Deutsche haben klare Meinung: Der Naturschutz soll im Grundgesetz 
gestärkt werden (Focus) [121]. 
2. Die Klimaänderung – зміна клімату  
 Klimaänderung begünstigt eine übermäßige Vermehrung der 
Schlangenpopulationen (ADZ) [32]. 
 Das Projekt könne so wichtige Erkenntnisse beisteuern, um die 
Entwicklung des Eisschilds in Zusammenhang mit der Klimaänderung besser zu 
verstehen, sagte Scheinert (Welt) [60]. 
3. Die Erderwärmung –глобальне потепління 
 Seit vergangener Woche verhandeln die Vertreter der Vereinten Nati 
nen auf der Klimakonferenz in Bonn, wie sie die Erderwärmung aufhalten können 
(Zeit) [79]. 
 Die gute Nachricht ist, dass die Auswirkungen drastisch reduziert 
werden können, wenn die Menschheit es schafft, die Erderwärmung einzudämmen 
(Welt) [61]. 
4. Die Umweltschonung – бережливе ставлення до навколишнього 
середовища 
 Schneider sei «ein Mittelständler mit Haltung, der mit seiner 
erkennbaren und durchgängigen Einstellung für das Thema Umweltschonung 
steht»(Welt) [62]. 
 Neue intelligente Produkte sind ein wesentlicher Beitrag, den 
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veränderten ökonomischen und ökologischen Bedingungen – der globalen 
Rohstoffsituation, der internationalen Arbeitsteilung und der Umweltschonung – 
gerecht zu werden (Zeit) [80]. 
2). Adj + N, де Аdj – прикметник, а N– іменник. Прикладом цієї моделі 
утворення термінів є: 
1. Das  Hochwasser – повінь  
 Das Hochwasser in Venedig war in diesem Jahr so schlimm wie nie 
(Focus) [122]. 
 Die Donau führt Hochwasser, wobei es auf der serbischen Seite 
bereits zu Überschwemmungen gekommen ist (ADZ) [33]. 
2. Der Brennstoff – паливна речовина  
 Verursacht haben wir den Anstieg der Treibhausgase zum Beispiel 
dadurch, dass wir in der Industrie oder im Autoverkehr fossile Brennstoffe wie 
Kohle oder Erdöl verwenden – und durch die Abholzung von Wäldern (Stern) [96]. 
 Der Brennstoff steht dank der modernen Holzwirtschaft in großer 
Menge zur Verfügung (Focus) [123]. 
3. Der Giftmüll – отруйні відходи  
 Fleiß und Industrie bringen zugleich Fortschritt und Giftmüll und die 
psychosozialen Krankheiten ("Was kränkt, macht krank") (Zeit) [81]. 
 Giftmüll aus elsässischer Deponie bleibt unter der Erde (Welt) 
[63]. 
3). Pr + N, де Pr – прийменник, а N – іменник. Наприклад: 
1.      Die Durchlüftung – аерація  
 Trotz der somit wohl gleichbleibenden Durchlüftung über die 
Käfergänge wurde in den Fladen behandelter Kühe fast die doppelte Menge 
Methan freigesetzt (Spiegel) [149]. 
 Die Durchlüftung des Bodens ist gestört und sowohl bei Pflanzen als 
auch beim Rasen kommt es zu Wachstumsstörungen (Focus) [124]. 
2. Die Nebenwirkung – побічна дія 
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 Werbung macht Sodastream mit dieser Nebenwirkung indes nicht 
(Welt) [64]. 
 Die sich gerade vollziehende Ökokatastrophe ist zudem die Nebenwir- 
kung "vernünftiger", ganz gewiss in sachlichem Ton erzielter Kompromisse zwisch
en den Interessen der Natur und denen der Agrarindustrie (Zeit) [82]. 
3. Die Unterkühlung – переохолодження  
 Feldhasen oder Küken von Feldvögeln können beispielsweise leicht an 
Unterkühlung sterben, wenn es zu nass und kalt wird(Spiegel) [150]. 
 Zudem kommt, dass Störche zum Nestbau häufig Plastikfolien oder 
Tüten verwenden, das kann zu Staunässe in den Nestern führen, so dass die 
Jungtiere laut Experten des Pfälzer Storchenzentrums dadurch oftmals an 
Unterkühlung verenden (Bild) [47]. 
4. Die Nachhaltigkeit – сталий розвиток  
 Ein weiterer Trend ist Nachhaltigkeit: Für mehr als 90 Prozent der 
Konsumenten ist wichtig, was die Verpackung mit der Umwelt macht (Welt) [65].  
 Wir sollten die Krise als Chance begreifen, jetzt in Richtung 
Nachhaltigkeit zu gehen (Spiegel) [151]. 
Хоча кількість двокомпонентних термінів-композитів переважає, проте 
екологічна термінологія німецької мови містить також багато 
трьохкомпонентних термінів. Наприклад:  
1. Das Agrarökosystem – агроекосистема  
 Industrielle Anbaumethoden verbrauchten ohnehin zu viel Energie und 
Wasser, und bei der Gentechnik sei es "unklar, ob die gefundenen Vorteile auf die 
meisten Agrarökosysteme übertragbar und dauerhaft sind" (Zeit) [83]. 
 Agrarökosystem: Banane stellt Insektengift selbst her (Welt) 
[66].  
2. Das Naturschutzgebiet – заповідник  
 Spaziergänge im niederländischen Naturschutzgebiet De Meinweg, 
wo der Brand Anfang der Woche ausgebrochen war, sind der Mitteilung zufolge 
derzeit nicht erlaubt (Spiegel) [152]. 
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 Sonntag waren erneut zehn Feuerwehrleute, zehn Förster und fünf 
Ranger des Naturschutzgebiets Domogled – Cerna-Tal gegen einen Waldbrand im 
Einsatz, der zehn Hektar Wald und Weiden erfasst hatte (ADZ)[34]. 
3. Der Schadstoffausstoß – виділення шкідливих речовин  
 Umwelt: Schadstoffausstoß von Pkw nimmt ab (Focus) [125]. 
 Dazu der hohe Schadstoffausstoß! 60 Gramm unverbrannte 
Kohlenwasserstoffe pro Stunde – deutlich mehr als ein Auto (Bild) [48]. 
4. Das Treibhausgas – парниковий газ  
 Jetzt schlagen Wissenschaftler aus aller Welt Alarm: Das andere 
wichtige Treibhausgas, Methan, kurz CH4, steigt in den letzten Jahren in der 
Atmosphäre stark an (Focus) [126]. 
 Weiter hat Rumänien es versäumt, der Kommission nationale 
Maßnahmen zu Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen EU-Vorschriften über 
fluorierte Treibhausgase mitzuteilen sowie verfehlt, Naturschutzgebiete 
auszuweisen, um für die EU bedeutsame Lebensräume und Pflanzen- und Tierarten 
zu schützen (ADZ) [35]. 
5. Das Kernkraftwerk – атомна електростанція  
 Kernkraftwerk Emsland geht für rund drei Wochen vom Netz (Welt) 
[67]. 
 Erneute Panne im Kernkraftwerk: aus Fukushima-Leck tritt 
tonnenweise Wasser aus (Focus) [127]. 
Таким чином, можемо зауважити, що такий спосіб утворення термінів є 
в принципі характерним та найбільш близьким німецькій мові взагалі. Серед 
термінів екологічної сфери були виявлені такі найчастіше вживані складні 
терміни, як дво- та трьохкомпонентні.  
 
3.3.3 Роль абревіатур в німецькій екологічній термінології 
Будь якій сфері термінології притаманним є вживання абревіатур, 
німецька екологічна терміносистема не є виключенням і тому використання 
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скорочень має великий попит, більш того існують також різновиди 
скорочень. Беручи до уваги напраювання багатьох дослідників та в ході 
спостережень нами були були виділені такі 2 види найчастіше вживаніших 
скорочень у німецькій екологічній термінології: 1). ініціальна абревіація; 2). 
гібридні утворення. 
1). Ініціальна абревіація є не найпоширенішим методом скорочення 
термінів, проте частка екологічних термінів утворюється саме у такий спосіб. 
Наприклад: 
1. ANANP (The National Agency for protected Natural Areas – Nationale 
Agentur für geschützte Naturreale) – національне агенмтво з природоохоронних 
територій 
 Dieser Managementplan hätte seit der letzten Verwarnung seitens 
ANANP binnen 30 Tagen dem Ministerium für Umwelt und Klimawandel 
vorgelegt werden müssen (ADZ) [36]. 
 Die Nationale Agentur für Geschützte Naturareale (ANANP) hat 
punktuelle Konservierungsmaßnahmen ausgearbeitet für die Fauna der 13 nicht 
durch Managementpläne geschützten Areale (ADZ) [37]. 
2. UBA (Umweltbundesamt) – Федеральне агентство зпитань 
навколишнього середовища 
 Bis 2021 soll das Umweltbundesamt (UBA) einen Überblick über die 
Energienutzung von größeren Rechenzentren erstellen(Zeit) [84]. 
 Auch das Umweltbundesamt (UBA) hat inzwischen eine TaskForce 
gebildet, um ein klimafreundliches Rettungspaket zu erarbeiten (Spiegel) [153]. 
3. BÖLW (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft) –асоціація 
екологічної харчової промисловості 
 Wie der Bio-Dachverband BÖLW am Mittwoch anlässlich des Starts 
der Branchenmesse Biofach in Nürnberg mitteilte, kauften deutsche Verbraucher 
im vergangenen Jahr Bio-Lebensmittel für fast zwölf Milliarden Euro, knapp zehn 
Prozent mehr als 2018 (Stern) [97]. 
 Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Bio-Betriebe nach Angaben 
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des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) um 6,3 Prozent auf fast 
34 000 (Focus) [128]. 
2). Гібридними утвореннями називають терміни, в яких скорочується 
лише одна частина слова, інша ж залишається незмінною. Такі терміни 
досить продуктивно використовуються в німецькій екологічній 
терміносистемі. Прикладом таких термінів є:  
1.        CO2-Ausstoß – викиди вуглекислого газу 
 NASA-Satellit zeigt weltweiten CO2-Ausstoß (Focus) [129]. 
 Der CO2-Ausstoß der Welt geht runter, aber das ist total egal, es hilft 
langfristig nicht dem Klima (Bild) [49]. 
2. NO2-Belastung – забруднення повітря діоксином азоту 
 Schon zur beginnenden Wirtschaftskrise im Jahr 2008 sei die NO2 
Belastung in mehreren Ländern zurückgegangen, allerdings sehr viel langsamer 
(Spiegel) [154]. 
 Speziell für die Lombardei, für die seit dem 8. März scharfe 
Quarantäne-Maßnahmen gelten, wurde dabei ein Rückgang der NO2-Belastung um 
etwa 20µg/m³ beziehungsweise um 45 Prozent ermittelt (Focus) [130]. 
3. UN-Klimagipfel – саміт ООН з питань зміни клімату  
 Der UN-Klimagipfel in Madrid geht in die Verlängerung: Mehrere 
Länder haben deshalb neue Kompromissvorschläge vorgelegt, um eine Einigung 
zu erzielen (Welt) [68]. 
 Zwei Wochen lang haben fast 200 Länder beim UN-Klimagipfel 
verhandelt – am Ende stand es Spitz auf Knopf, nie zuvor wurde länger überzogen 
(Bild) [50]. 
4. UV-Strahlung – випромінювання ультрафіолетовим світлом  
 Es spielt eine wichtige Rolle in der Atmosphäre, denn es schützt alle 
Lebewesen auf der Erde vor aggressiver UV-Strahlung (Zeit) [85].  
 Nun lieferten die Instrumente mehr UV-Strahlung als eigentlich 
ankommen soll (Spiegel) [155]. 
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Отже, можемо зауважити, що абревіатури також займають певне місце 
в німецькій екологічній терміносистемі. Згідно спостережень та досліджень 
такий вид термінів не швидко поповнюється новими словами, проте деякі 
терміни, що досить давно ввійшли в дану терміносистему знаходяться у 
постійному вжитку. 
 
3.4 Синтаксичний спосіб утворення німецьких екологічних термінів 
Синтаксичний спосіб утворення термінології є в принципі дуже 
популярним, німецька екологічна терміносистема не є виключенням. Саме у 
такий спосіб відбувається термінологічне словосполучення.  
Згідно думки К. Я. Авербуха, «термінологічне словосполучення – це 
смислове і граматичне об’єднання двух чи декількох цілісних слів, що 
слугують найменуванням спеціального професійного поняття» [1]. 
Н. М. Семко також стверджує, що «для термінологічних 
словосполучень властивою є конкретизація значення терміна за допомогою 
додаткових характеристик, що виражаються загальновживаною лексикою. 
Таким чином, унаслідок додавання до терміна атрибутивних компонентів, ми 
отримуємо термінологічне словосполучення, яке, завдяки уточню вальним 
ознакам, має відмінності від від інших понять того ж класу» [167, с. 17]. 
В процесі дослідження було виділено, що термінологічні 
словосполучення поділяються на такі найчастіше вживані структури:  
1).Adjektiv + N, де Adjektiv – прикметник, а N – іменник. Наприклад: 
1.       Gefährliche Abfälle – небезпечні відходи 
 Polystyrol-Dämmstoffe, die das Flammschutzmittel HBCD 
(Hexabromcyclododecan) enthalten, gelten nun als gefährliche Abfälle (Focus) 
[131]. 
 Eine Sammelaktion, in deren Rahmen die Hermannstädter ihre 
gefährlichen Abfälle abgeben können, organisiert die S.C. SOMA S.R.L. 
kommende Woche (ADZ) [38]. 
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2. GiftigerStoff – токсична речовина 
 Giftiger Stoff in Ärztezentrum: Vorsatz nicht ausgeschlossen (Welt) 
[69]. 
 Panne bei Shell-Raffinerie: Giftiger Stoff ausgelaufen (Focus) [132]. 
3. Radioaktives Material – радіоактивний матеріал 
 Der Pilz kann radioaktives Material wie den heißen Grafit in den 
Überresten des Tschernobyl-Reaktors zersetzen (Stern) [98]. 
 Während gewalttätiger Proteste ist offenbar radioaktives Material aus 
einem ägyptischen Atomkraftwerk gestohlen worden (Focus) [133]. 
4. Abbaubarer Kunststoff – біорозчинний пластик 
 In jüngster Zeit haben Naturschützer eindringlich vor den Gefahren 
von nicht abbaubaren Kunststoffen in den Ozeanen gewarnt (Zeit) [86]. 
 Auch Tüten aus biologisch abbaubarem Kunststoff können länger die 
Natur belasten als viele Menschen denken (Stern) [138]. 
2).N + N, де N – іменник. Прикладом таких термінів є: 
1.        Abbau der Braunkohle – видобуток бурого вугілля 
 Sachsens Landtag hat am Donnerstag eine äußerst emotionale 
Debatte zu den jüngsten Protesten gegen den Abbau der Braunkohle in der Lausitz 
geführt (Focus) [134]. 
 Das Grundwasser des wasserarmen Landes wird durch den 
gigantischen Abbau der Braunkohle geschädigt (Zeit) [87]. 
2. Verschmutzung der Atmosphäre – забруднення атмосфери  
 Je nach Verschmutzung der Atmosphäre schimmert der verfinsterte 
Mond daher dunkelgrau bis kupferrot (Focus) [135]. 
 Ständig nehmen der Energieverbrauch, die Verschmutzung der 
Atmosphäre, der Anteil von Stickstoff und Schwefelsäure und anderem 
Teufelszeug in der Luft zu (Zeit) [88]. 
3. Verbesserung der Luftqualität – покращення якості повітря 




 Auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Ungarn 
hätten es versäumt, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen, 
erklärte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella am Donnerstag in Brüssel (ADZ) 
[39]. 
4. Erholung der Ozonschicht – відновлення озонового шару  
 Einige Effekte beschleunigen die Erholung der Ozonschicht, andere 
bremsen sie (Focus) [137]. 
 Die allmähliche Erholung der Ozonschicht über der Antarktis hat 
offenbar die Verlagerung der Jetstreams Richtung Südpol gestoppt (Spiegel) [156]. 
Зазначимо, що термінологічне словосполучення відбувається шляхом 
єднання прикметника до іменника, завдяки чому відбувається уточнення 
названого предмета чи дії, а також шляхом додавання іншого іменника, що 
також розширює значення терміну чи зазначеного процесу. Також слід 
зазначити, що синтаксичний спосіб утворення німецьких екологічних 













ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 
Таким чином, було досліджено структурний аспект німецької 
екологічної термінології. Проаналізовано основні способи утворення 
екологічних термінів – морфологічний та синтаксичний. Виявлено, що 
терміни представлені моделями простих, складних (термінів-композитів), 
похідних, абревіатур та термінологічних словосполучень.  
Аналіз дослідженого матеріалу показав, що морфологічний спосіб 
відіграє ключову роль у творенні абревіатур, похідних та складних термінах. 
Можна також зауважити, що саме у такий спосіб утворюється більшість 
німецьких екологічних термінів та поповнюється екологічна терміносистема. 
Усі види термінів, що утворюються у такий метод є продуктивними та часто 
вживаними, однак складні (терміни-композити) та похідні особливо 
виділяються своїм різномаїттям та популярністю серед інших (Див. додаток 
Б). 
Також в процесі аналізу структурного аспекту німецьких еологічних 
термінів, були наведені приклади вживання даних термінів у звичайних 
соціально-орієнтованих німецьких журналах та газетах на основі фахових 
текстів. Досліджуваними стали такі журнали та газети: «Der Spiegel», «Die 
Zeit», «Focus», «ADZ (Allgemeine Deutsche Zeitung)», «Stern», «Welt», «Bild». 
Таке дослідження було проведене для розуміння того, наскільки широко 
розповсюджується екологічна терміносистема та наскільки вживаною вона є 
не лишу серед науковців та обмежених сфер досліджень, а й у соціумі, серед 
звичайних людей, що дізнаються та сприймають інформацію через ЗМІ. 
Можна виокремити також такі німецькомовні журнали, як «Focus», «Zeit» та 
«Welt» як найбільш екологічноорієнтовані джерела інформації, що дійсно 
містять велику кількість фахових текстів на дану тематику. 
Загалом, терміносистема екології перебуває у стані постійної еволюції, 





Теоретичне узагальнення наукового матеріалу, присвяченого розгляду 
особливостей німецької екологічної термінології, її формуванню, 
семантичному аспекту і видів німецьких екологічних термінів, структурному 
аспекту та способів утворення німецьких екологічних термінологічних 
одиниць, а також практичне дослідження і подальший аналіз терміносистеми 
навколишнього середовища на предмет встановлення їх специфіки дозволили 
сформулювати наступні висновки. 
Погіршення стану навколишнього середовища стало поштовхом до 
розширення німецької екологічної фахової мови. Такий процес зумовлюється 
новими працями дослідників, розвитком міжнародних контактів, 
глобалізацією тощо.  
Проаналізувавши німецьку екологічну термінологію з семантичного 
аспекту, можна зазначити, що термінологічна лексика зазначеної галузі 
поділяється на 7 основних тематичних груп, має синонімічні та антонімічні 
відношення, характерним є також метафоричний процес. Аналіз семантики 
термінологічних одиниць, вилучених з словників та проаналізованих на 
німецьких газетах і журналах, засвідчив наявність 4 видів екологічних 
термінів: екологічні терміни, екологічні реалії, екологічні символи та 
екологічні терміни-композити.Варто також зазначити, що практичне 
дослідження показало переважання екологічних термінів-концептів у текстах 
ЗМІ. 
Зробивши структурний аналіз німецької екологічної терміносистеми, 
було виділено 2 основних способи утворення термінів досліджуваної галузі – 
морфологічний та синтаксичний. Також за своєю структурою терміни 
поділяються на: прості, складні, похідні, термінологічні словосполучення та 
абревіатури.  
У ході роботи було з’ясовано, що важливу роль в екологічній 
свідомості населення відіграють ЗМІ, адже саме вони репрезентують 
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найголовніші проблеми та досягнення в екології. Тому важливим було для 
дослідження також проаналізувати як багато соціально-орієнтованих 
німецькомовних газет та журналів використовують у своїх фахових текстах 
дійсно наукову термінологію екологічного спрямування. Таким чином, 
можна виокремити також такі німецькомовні журнали, як «Focus», «Zeit» та 
«Welt» як найбільш екологічноорієнтовні джерела інформації, що дійсно 



























Theoretische Verallgemeinerung von wissenschaftlichem Material, das der 
Berücksichtigungder Besonderheiten der deutschen ökologischen Terminologie, 
ihrer Bildung, dem semantischen Aspekt und den Arten deutscher ökologischer 
Begriffe, dem strukturellen Aspekt und den Formen der Bildung deutscher 
ökologischer terminologischer Einheiten gewidmet ist, sowie praktische Forschung 
und weitere Analyse der Umweltterminologie, um ihre spezifische Form zu 
bestimmen, ermöglichte es uns, die folgenden Schlussfolgerungen zu ziehen.  
Die Verschlechterung der Umwelt war der Anstoß für den Ausbau der 
deutschen ökologischen Fachsprache. Dieser Prozess wird durch neue Arbeiten 
von Forschern, die Entwicklung internationaler Kontakte, die Globalisierung usw. 
bedingt. 
Wenn wir die deutsche Umweltterminologie unter semantischen 
Gesichtspunkten analysieren, können wir sagen, dass das terminologische 
Vokabular dieses Bereichs in 7 thematische Hauptgruppen unterteilt ist, synonyme 
und antonymische Beziehungen aufweist und auch durch einen metaphorischen 
Prozess gekennzeichnet ist. Die Analyse der Semantik terminologischer Einheiten, 
die aus Wörterbüchern extrahiert und in deutschen Zeitungen und Zeitschriften 
analysiert wurden, ergab die Existenz von vier Arten von ökologischen Begriffen: 
ökologische Begriffe, ökologische Realitäten, ökologische Symbole und 
ökologische zusammengesetzte Begriffe. Es ist auch erwähnenswert, dass die 
praktische Forschung gezeigt hat, dass Umweltbegriffe in Medientexten 
vorherrschen. 
Nach einer Strukturanalyse der deutschen ökologischen Terminologie 
wurden zwei Hauptmethoden zur Bildung von Begriffen des untersuchten 
Bereichsidentifiziert –die morphologische und die syntaktische. Entsprechend ihrer 
Struktur sind die Begriffe auch ineinfache, komplexe, abgeleitete, terminologische 
Phrasen und Abkürzungen unterteilt. 
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Im Verlauf der Arbeit wurde festgestellt, dass die Medien eine wichtige 
Rolle im ökologischen Bewusstsein der Bevölkerung spielen, da sie die 
wichtigsten Probleme und Errungenschaften der Ökologie darstellen. Daher war es 
für die Studie wichtig zu analysieren, wie viele sozial orientierte deutschsprachige 
Zeitungen und Zeitschriften in ihren Fachtexten eine wirklich wissenschaftliche 
Terminologie der Umweltorientierung verwenden. So können wir auch 
deutschsprachige Magazine wie Focus, Zeit und Welt als umweltfreundlichste 
Informationsquellen herausgreifen, die wirklich eine Vielzahl von 
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Види німецьких екологічних термінів за 
структурним аналізом
Складні (терміни-композити)
Похідні
Термінологічне 
словосполучення
Абревіатури
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